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розвиток сучасної світової економіки визначається істотним 
впливом інформаційних технологій. індустрія інформаційних тех-
нологій є основою для побудови цифрової економіки, сприяє появі 
нових продуктів та сервісів, активно впливає на різні процеси в біз-
несі та суспільному житті [1, с. 115].
Наявність значної кількості нормативно-правових актів у зазна-
ченій сфері, активний нормотворчий процес, суперечливість та не-
досконалість правового регулювання суспільних відносин в інфор-
маційній сфері зумовлюють необхідність системного аналізу норма-
тивно-правових актів в зазначеній галузі.
в україні приймається дедалі більше нормативно-правових актів, 
які регулюють застосування інформаційно-комунікаційних техноло-
гій, але, на сьогодні у вітчизняному законодавстві відсутнє визна-
чення поняття «ринок інформаційних послуг». однак у ст. 1 закону 
україни «про науково-технічну інформацію» закріплено визначення 
категорії «інформаційний ринок»: це система економічних, організа-
ційних і правових відносин щодо продажу і купівлі інформаційних 
ресурсів, технологій, продукції та послуг [2]. На нашу думку, інфор-
маційний ринок є більш широкою категорією, ніж ринок інформа-
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ційних послуг. Фактично, ринок інформаційних послуг – складова 
інформаційного ринку. разом із тим, регламентуючи поняття інфор-
маційного ринку (як родове), законодавець встановлює певні орієн-
тири для подальшого регулювання й складових такого ринку.
Наразі й у наукових колах відсутній одностайний підхід до ви-
значення категорії «ринок інформаційних послуг», його ознак та 
складових. так, деякі науковці не надають визначення вищевказа-
ної категорії. проте вони акцентують увагу на тому, що сучасний 
інформаційний ринок можна розділити на три взаємодіючих сфери: 
1) ринку інформації та інформаційних послуг і продуктів; 2) рин-
ку електронних угод; 3) ринку електронних комунікацій. при цьому 
кожна із зазначених сфер налічує власні сектори. Наприклад, сфера 
ринку інформації та інформаційних послуг і продуктів має чотири 
сектори, серед яких: сектор ділової інформації; сектор інформації 
для спеціалістів; сектор масової та споживчої інформації; сектор со-
ціально-політичної інформації. перший сектор – ділової інформації, 
який охоплює: (а) біржову і фінансову інформацію – котирування 
цінних паперів, валютних курсах, ринку товарів і капіталів, інвести-
ціях, цінах, що надається біржами, спеціальними службами біржової 
і фінансової інформації, брокерських компаніями, банками; (б) еко-
номічну і соціальну статистичну інформацію, надану в вигляді рядів 
динаміки, прогнозних моделей і оцінок, підготовлених державними 
органами, а також компаніями, які займаються дослідженнями, роз-
робками і консалтингом в області ринків попиту; (в) комерційну ін-
формацію - в компаніях, фірмах, корпораціях, напрямах їх роботи, 
продукції, цінах, зв’язках, угодах, керівників; (г) ділові новини в об-
ласті економіки і бізнесу, що надаються спеціальними інформацій-
ними службами. На наш погляд, такий поділ інформаційного ринку 
на сектори є вельми умовним. разом із цим такий розподіл дозволяє 
певним чином структурувати ринок, виходячи з тих завдань, які ста-
лять перед собою користувачі інформаційного ринку.
у науковій літературі інформаційний ринок визначають як систе-
му економічних, правових і соціально-психологічних відносин, що 
протікають в умовах різноманіття форм власності і конкуренції і ви-
никають в процесі обміну інформаційними продуктами і послугами 
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між творцем (або продавцем) і споживачем у зв’язку з задоволенням 
інформаційних потреб.
водночас Н. о. стебіхова та о. в. гудкова розглядають ринок ін-
формаційних послуг як структуру, яка пронизує всі сфери економіки та 
змінює її, наприклад, інтернет-торгівля призвела до зникнення меж між 
оптовою та роздрібною торгівлею. це призвело до того, що роздрібні 
магазини встановлюють ціни, виходячи з вартості товару в інтернеті, 
а не з обсягу доходу, який планується. саме такий підхід виступає ді-
євим конкурентним чинником, який дозволяє формувати добросовісну 
поведінку всіх учасників ринку. у разі, якщо буде надана послуга або 
товар поганої якості, то через засоби інформаційного майданчика про 
це дізнаються всі користувачі інтернет-ресурсу [3, с. 45–47]. 
безспірно, в умовах цифровізації економіки та суспільства всі 
сфери суспільного життя зазнають певних змін й розвиваються вже 
у новому форматі. роль інформаційного ринку у задоволенні інфор-
маційних потреб споживача зумовлена не тільки тим, що інформація 
визнана товаром і може бути реалізована на ринку, зокрема, як ін-
формаційний продукт, а й широким використанням при цьому ін-
ших об’єктів інформаційного ринку: комп’ютерно-комунікаційного 
обладнання, інформаційно-комунікаційних технологій (ікт), відпо-
відного програмного забезпечення. й більшість інформаційних про-
дуктів (комп’ютерно-комунікаційне обладнання, програмне забезпе-
чення, бази даних, інформаційні технології) та послуг виступають 
виключно об’єктами інформаційного ринку [4, с. 117].   
зважаючи на те, що на сьогодні ринок інформаційних послуг 
знаходиться у стадії формування, подальшого вивчення потребують 
питання щодо створення чіткого правового механізму регулювання 
ринку інформаційних послуг.
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